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Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, Ʉɢʀɜ –– ɍɤɪɚʀɧɚ 
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ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɬɟɦɭ „Ȼɿɛɥɿɹ ɿ ɒɟɜɱɟɧɤɨ” ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ: ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɨ-ɦɭ, ɦɨɜɧɨɦɭ, ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨ-ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨ-ɨɩɢɫɨɜɨɦɭ, 
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɦɭ, ɿɧɬɟɪɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɦɭ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɦɭ ɬɨɳɨ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚ-
ɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɭɦ ɲɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɳɨɪɚɡɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɿɣ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɿɣ ɪɟɰɟɩɰɿʀ Ȼɿɛɥɿʀ 
ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦɭ 
ɬɚ ɿɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɡ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɞɢɫɤɭɪɫɚɦɢ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-
ɞɭɯɨɜɧɢɦɢ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɦɢ ɜɿɡɿɹɦɢ. 
ɍ ɤɧɢɝɨɡɧɚɜɱɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ, ɹɤɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɜɫɹ Ɍ. ɒɟɜ-
 ɱɟɧɤɨ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿ ɩɪɨ ɉɫɚɥɬɢɪ, ɹɤɢɣ ɡ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɡɧɚɜ ɩɨɟɬ ɧɚɩɚɦ’ɹɬɶ, ɿ ɩɪɨ ɤɧɢ-
ɝɢ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ ɱɢ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɡ ɧɢɦ ɧɚ ɡɚɫɥɚɧɧɿ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɜɚɝɨɦɢɣ ɫɤɥɚɞɧɢɤ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɦɨɜɧɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɨɟɬɢɤɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫ-
ɬɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɦɿɝ ɛɭɬɢ ɡɧɚɣɨɦɢɣ 
ɩɨɟɬ, ɳɨɛ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɿ ɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ „ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨʀ” ɦɨɜɢ, 
26 Ɉ .  Ȼɿɝɭɧ
ɡɚɤɨɪɿɧɟɧɨʀ ɜ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɫɬɚɪɨɡɚɜɿɬɧɢɯ ɱɢ ɧɨɜɨɡɚɜɿɬɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɬɚ ʀʀ ɩɨɥɿɮɭɧɤ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɬɜɨɪɚɯ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ.
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɸ, ɹɤ ɿ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɨɥɭɧɫɶɤɢɯ ɛɪɚɬɿɜ Ʉɢɪɢɥɚ 
ɬɚ Ɇɟɮɨɞɿɹ. Ɉɞɧɚɤ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɞɭɯɨɜɧɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɠɢɬ-
ɬɹ ɞɚɜɧɶɨʀ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɳɟ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ. ȱɫɧɭɽ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, 
ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɜɨɽʀ ɯɚɡɚɪɫɶɤɨʀ ɦɿɫɿʀ Ʉɢɪɢɥɨ (Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ) ɡɭɩɢɧɹɜɫɹ ɜ Ʉɨɪɫɭɧɿ, ɞɟ 
ɛɭɥɨ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ ɿ ɉɫɚɥɬɢɪ, ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɪɭɫɶɤɢɦɢ ɩɢɫɶɦɟɧɚɦɢ –– ɝɥɚɝɨ-
ɥɢɰɟɸ, ɳɨ ɛɭɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨɸ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɫɚɦ ɦɿɫɿɨɧɟɪ ɪɨɡɦɨɜ-
ɥɹɜ ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɹɤɚ ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɐɸ ɤɨɪɫɭɧɫɶɤɭ ɥɟɝɟɧɞɭ ɨɩɢɫɚ-
ɧɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɨɞɧɚɤ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɚ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɪɭɫɶɤɿ ɩɢɫɶ-
ɦɟɧɚ ɣ ɤɧɢɝɢ ɜ Ʉɨɪɫɭɧɿ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ Ʉɢɪɢɥɨ, ɜɿɞɫɭɬɧɹ1. ɉɿɫɥɹ ɯɪɟ-
ɳɟɧɧɹ Ɋɭɫɿ ɦɨɜɨɸ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɨɛɪɹɞɿɜ ɫɬɚɽ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ ɹɤ ɲɬɭɱ-
ɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ  –– ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɚ ɦɨɜɚ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɫɥɨɜ’ɹɧ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɚɩɨɡɢɱɟ-
ɧɢɦɢ ɡ ɦɨɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɟɣ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ, ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɿ ɫɯɿɞɧɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɿɡ ɝɪɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ȱɡ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɤɨɞɟɤɫɿɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɢ-ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ ɏȱ ɫɬ. ɡɛɟɪɟɝɥɨɫɹ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɥɢɲɟ 13 ɩɚɦ’ɹɬɨɤ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɿ –– ɰɟ Ɉɫɬ-
ɪɨɦɢɪɨɜɚ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ 1073–1074 ɪɨɤɿɜ, ȱɡɛɨɪɧɢɤɢ ɋɜɹɬɨɫɥɚɜɚ 1073 ɿ 1076 ɪɨɤɿɜ, 
Ɍɢɪɫɶɤɢɣ ɉɫɚɥɬɢɪ 1078–1087 ɪɨɤɿɜ, Ɋɟɣɦɫɶɤɚ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ, Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɚ ȯɜɚɧ-
ɝɟɥɿɹ, Ɍɭɪɨɜɫɶɤɚ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ, ɑɭɞɨɜɫɶɤɢɣ ɉɫɚɥɬɢɪ (ɭɫɿ ɞɚɬɨɜɚɧɿ ɞɪɭɝɨɸ ɩɨɥɨɜɢ-
ɧɨɸ ɏȱ ɫɬ.). Ɂ ɏȱȱ ɫɬ. ɡɛɟɪɟɝɥɨɫɹ 28 ɪɭɤɨɩɢɫɿɜ; ɡ ɏȱȱȱ –– 18 ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɭɤɨɩɢɫɿɜ 
ɿ 32 ɭɪɢɜɤɢ (ɬɭɬ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɥɢɯɨɥɿɬɬɹ –– ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ ɦɨɧɝɨɥɶɫɶɤɨʀ 
Ɂɨɥɨɬɨʀ Ɉɪɞɢ ɬɚ ɡɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨ Ʉɢɽɜɚ ɜ 1240 ɪ.). Ɂ ɏȱV ɫɬ. ɡɛɟɪɟɝɥɨ-
ɫɹ 16 ɤɨɞɟɤɫɿɜ ɿ 35 ɭɪɢɜɤɿɜ, ɚ ɡ XV –– ɜɠɟ ɩɨɧɚɞ 100 ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɯ ɬɟɤ-
ɫɬɿɜ2. ɐɹ „ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ” ɡɚɦɿɧɢɥɚ ɫɨɛɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɧɭɥɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɬɧɨɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ3.
ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ ɣ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿʀ ɮɚɤɬɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ Ȼɿɛɥɿʀ ɰɟɪɤɨɜɧɨ-
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɸ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɬɪɶɨɦɚ ɫɜɹɳɟɧɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ –– ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶ-
ɤɨɸ, ɥɚɬɢɧɨɸ, ɞɚɜɧɶɨɝɟɛɪɟɣɫɶɤɨɸ. Ʌɟɤɫɢɱɧɿ ɣ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨ-
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ –– ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ 
ɚɮɿɤɫɿɜ ɿ ɮɥɟɤɫɿɣ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɨɜɚɯ, ɥɚɤɨɧɿɡɦ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɚ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɥɟɤɫɢɤɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɟɩɟɪɟɜɟɪ-
ɲɟɧɭ ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɿɥɸɡɿɸ ɩɪɢɱɟɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɤɪɚɥɶ-
ɧɢɯ ɩɨɞɿɣ. ȼɿɞɬɚɤ, ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹ ɬɨɱɧɨ ɣ ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɤɨɥɚ ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. „ɉɟɪɟɤɥɚɞɚɱ, –– ɹɤ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ ɚɪɯɿɽɩɢɫɤɨɩ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ, –– ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɝɥɢɛɨɤɭ ɮɿɥɨ-
ɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿ ɧɟɚɛɢɹɤɿ ɩɨɟɬɢɱɧɿ ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ. Ȼɨ ɛɟɡ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɛɨɝɨ-
ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɤɧɢɝ ɛɭɞɟ ɜɢɝɥɹɞɚɬɢ ɡɧɟɛɚɪɜɥɟɧɢɦ ɿ ɛɭɞɟɧɧɢɦ ɩɟɪɟɤɚɡɨɦ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɩɨɟɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɟɜɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɚɬɢ ɫɜɹɬɨɜɿɬɰɿɜɫɶɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜ’ɹ, ɚ ɧɟ 
ɫɯɨɥɚɫɬɢɱɧɟ, ɳɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɝɥɢɛɨɤɿ ɡɚ ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɥɿɬɭɪɝɿɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ”4. 
Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɬɚɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɟɪɟɞ ɬɥɭɦɚɱɚɦɢ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɧɚ ɿɧɲɿ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɦɨɜɢ ɩɿɞ ɱɚɫ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ XV–XVI ɫɬ. 
1 Ɉ .  Ɇɢɲɚɧɢɱ , Ʉɪɿɡɶ ɜɿɤɢ, Ʉɢʀɜ 1996, ɫ. 11–12.
2 Ɇ .  ɀɭɤɚɥɸɤ ,  Ⱦ .  ɋɬɟɩɨɜɢɤ , Ʉɨɪɨɬɤɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ Ȼɿɛɥɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, Ʉɢʀɜ 
2005, ɫ. 14–15.
3 Ƚ.  Ɍɢɦɨɲɢɤ , ɀɿɧɨɱɿ ɝɟɛɪɚɣɫɶɤɿ ɿɦɟɧɚ ɭ ɧɨɜɨɱɚɫɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, [ɜ:] „Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɫɬɭɞɿʀ” Ⱦɨɧɟɰɶɤ 2009, ɜɢɩ. 19, ɫ. 263.
4 Ⱥɪɯ ɿ ɽ ɩɢ ɫ ɤɨɩ  Ⱥɜɝɭ ɫ ɬ ɢɧ , ɐɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ –– ɦɨɜɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɿɧɶ, [ɜ:] ɏɪɢɫ-
ɬɢɹɧɫɬɜɨ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ, Ɇɚɬɟɪ. ɧɚɭɤ. ɤɨɧɮ., Ʉɢʀɜ 5–6 ɠɨɜɬɧɹ 2000 ɪ., Ʌɶɜɿɜ 2000, ɫ. 15.
27ɉɟɪɟɤɥɚɞɢ Ȼɿɛɥɿʀ ɬɚ ʀɯɧɹ ɪɟɰɟɩɰɿɹ ɭ ɬɜɨɪɚɯ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ ɤɚɧɨɧɿɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ –– 
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ, ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ, ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ, ɱɟɫɶɤɨɸ, ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɸ, 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ –– ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɋɜɹɬɟ ɉɢɫɶɦɨ ɞɥɹ 
ɲɢɪɨɤɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ ɛɭɜ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ Ɇɚɪɬɿɧɨɦ Ʌɸɬɟɪɨɦ 1522 ɪ., ɚ 1534 ɪ. ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜɢɣɲɥɚ Ȼɿ-
ɛɥɿɹ. ɍ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɞɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɞɨɥɭɱɢɜɫɹ ɨɤɫɮɨɪɞɫɶɤɢɣ ɭɱɟ-
ɧɢɣ ɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɍ. Ɍɚɣɧɞɟɥ, ɹɤɨɝɨ ɡɚ ɰɟ ɛɭɥɨ ɫɬɪɚɱɟɧɨ. Ɋɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɩɟɪɟɤɥɚ-
ɞɨɦ ɛɭɥɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ 1535 ɪ. ɣɨɝɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɚɦɢ. Ʉɚɬɨɥɢɰɶɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɮɪɚɧ-
ɰɭɡɶɤɨɸ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ ɛɭɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ 1523 ɪ. ɀɚɧɨɦ Ʌɟɮɟɜɪɨɦ, ɚ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬ-
ɫɶɤɚ ɜɟɪɫɿɹ Ȼɿɛɥɿʀ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɜɢɣɲɥɚ 1535 ɪ. ɡɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɞɜɨɸɪɿɞɧɨɝɨ ɛɪɚ-
ɬɚ ɀɚɧɚ Ʉɚɥɶɜɿɧɚ ɉ’ɽɪɚ Ɉɥɿɜɟɬɚɧɚ. 1551 ɪ. ɀ. Ʉɚɥɶɜɿɧ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞ 
ɉ. Ɉɥɿɜɟɬɚɧɚ ɿ 1553 ɪ. Ɋ. ȿɬɶɟɧ ɩɟɪɟɜɢɞɚɜ Ȼɿɛɥɿɸ, ɞɨɞɚɜɲɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭ ɧɭɦɟ-
ɪɚɰɿɸ ɜɿɪɲɿɜ. Ȼɿɥɨɪɭɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ Ȼɿɛɥɿʀ ɛɭɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ Ɏ. ɋɤɨɪɢɧɨɸ ɬɚ ɜɢ-
ɞɚɧɢɣ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɜ ɉɪɚɡɿ ɬɚ ȼɿɥɶɧɨ ɜ 1515–1525 ɪɪ.. ɑɟɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ Ȼɿɛɥɿɹ 
ɡ’ɹɜɢɥɚɫɶ 1488 ɪ., ɩɪɨɬɟ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɢɣ ʀʀ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɜɿɞɨɦɢɣ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ Ʉɪɚɥɢɰɶ-
ɤɚ Ȼɿɛɥɿɹ, ɳɨ ɞɚɬɭɽɬɶɫɹ 1593 ɪ.. ɍ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ Ȼɿɛɥɿʀ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɩɟ-
ɪɟɤɥɚɞɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɪɟɮɨɪɦɚɬɚɦɢ (Ȼɪɟɫɬ, 1563), ɤɚɬɨɥɢɤɚɦɢ (ɇɟɫɜɿɠ, 1572) ɬɚ 
ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɚɦɢ (ʈɞɚɧɫɶɤ, 1632).
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɜɫɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ. Ɉɤɪɿɦ ɛɚɠɚɧɧɹ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ ɋɥɨɜɨ Ȼɨɠɟ 
ɞɨ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɥɸɞɭ, ɩɨɹɜɭ ɤɚɧɨɧɿɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɳɟ ɨɞɧɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ: ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, „ɦɿɠ ɩɢɫɶɦɨ-
ɜɢɦɢ ɛɿɛɥɿɣɧɢɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɣ ɭɫɧɢɦ ɩɪɨɩɨɜɿɞɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɧɢɤɥɢ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɩɪɢ-
ɽɦɧɿ ɬɚ ɧɟɛɚɠɚɧɿ „ɧɨɠɢɰɿ”. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɤɧɢɠɤɨɜɨ-ɪɭɤɨɩɢɫɧɚ ɬɪɚɞɢ-
ɰɿɹ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɡɛɟɪɿɝɚɥɚɫɹ ɧɚ ɦɚɥɨɡɪɨɡɭɦɿɥɿɣ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, 
ɭɫɧɨ-ɩɪɨɩɨɜɿɞɧɢɰɶɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ –– ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɿɣ”5. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɿɜ Ȼɨɠɨɝɨ ɋɥɨɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɡɪɚɡɤɢ ɱɟɫɶɤɢɯ, ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ, ɛɿɥɨ-
ɪɭɫɶɤɢɯ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɩɥɢɜ ɩɪɨ-
ɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ, Ʌ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɟ ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ 
1556–1561 ɪɪ. ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɨ (ɚɥɟ ɧɟ ɞɨɫɥɿɜɧɨ) ɬɟɤɫɬ ɥɸɬɟɪɚɧɫɶɤɨɝɨ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿ-
ɬɭ ɋɟɤɥɸɰɿɚɧɚ 1553 ɪ. (ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɜɫɹ, ɤɪɿɦ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ, 
ɱɟɫɶɤɢɦɢ ɣ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ), ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ ȼ. Ɍɹɩɢɧɫɶɤɨɝɨ (ɛɿɥɹ 1570 ɪ.) –– 
ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɫɨɰɿɚɧɫɶɤɨɝɨ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ Ɇ. ɑɟɯɨɜɢɱɚ 1577 ɪ., Ʉɪɟɯɿɜɫɶɤɢɣ Ⱥɩɨ-
ɫɬɨɥ (ɛɿɥɹ 1560-ɯ) –– ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɿɡ ɤɚɥɶɜɿɧɫɶɤɨʀ Ȼɿɛɥɿʀ 1563 ɪ.. 1581 ɪ. ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ 
ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ ȼ. ɇɟɝɚɥɟɜɫɶɤɨɝɨ, ɞɟ ɦɚɣɠɟ ɧɟɦɚɽ ɫɥɿɞɿɜ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɩɪɨɬɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨʀ ɣ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜ ɭ ɥɟɤɫɢɰɿ ɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢ-
ɫɿ. Ɍɚɤ ɡɜɚɧɚ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ Ȼɿɛɥɿɹ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɚ ɧɚ ȼɨɥɢɧɿ (1581 ɪ.), ɜɢɹɜɥɹɽ ɜ ɫɜɨ-
ʀɣ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɳɢɧɿ ɜɩɥɢɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɨɜɢ6. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɭɩɪɨ-
ɞɨɜɠ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ Ȼɿɛɥɿʀ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ȼ. Ʉɨɧɨ-
ɧɟɧɤɨ, „ʀɯɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɬɨ ɩɨɫɢɥɸɜɚɜɫɹ, ɬɨ 
ɩɨɫɥɚɛɥɸ ɜɚɜɫɹ, ɨɞɧɚɤ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɩɪɢɩɢɧɹɜɫɹ, ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ ɫɟɛɟ ɹɤ ɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɦɭ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɥɟɤɫɢɤɨɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɪɟɰɟɩɰɿʀ ɦɨɜɢ ɯɭɞɨɠ-
ɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ”7. 
əɤɢɦɢ ɠ ɛɭɥɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɜ ɱɚɫɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ, ɳɨ ɦɨɝɥɢ ɩɨ-
ɫɬɚɬɢ ɜ ɩɨɥɿ ɡɨɪɭ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ? ȱ. Ⱦɡɸɛɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɽ: „ȼ ɣɨɝɨ ɱɚɫ ɧɟ ɛɭɥɨ ɳɟ ɩɟ-
5 Ɇ .  ɀɭɤɚ ɥɸɤ ,  Ⱦ .  ɋɬ ɟɩɨ ɜɢ ɤ , ɡɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 14.
6 Ʌ .  ɒɟɜɱɟɧɤɨ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɬɥɿ, [ɜ:] “Ⱥɤɬɭ-
ɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ: ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ” Ʉɢʀɜ 2003, ɜɢɩ. 7, ɫ. 79.
7 ȼ .  Ʉɨɧɨɧ ɟɧ ɤɨ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ Ȼɿɛɥɿʀ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, [ɜ:] Ʉɚɪɞɢɧɚɥ 
Ƀɨɫɢɩ ɋɥɿɩɢɣ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ, ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ 2002, ɫ. 150.
28 Ɉ .  Ȼɿɝɭɧ
ɪɟɤɥɚɞɿɜ Ȼɿɛɥɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɧɨɜɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɦɨɜɨɸ; ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ 
1571 ɪɨɤɭ, ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɤɧɢɠɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɧɟ ɛɭɥɚ ɣɨɦɭ ɡɧɚɣɨɦɚ; ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɜ-
ɫɹ ɜɿɧ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɥɢ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɭ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ”8. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɡɝɚɞɭɸɱɢ ɩɪɨ ɰɸ ȯɜɚɧɝɟɥɿɸ, ɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɭ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ȼɨ-
ɥɢɧɫɶɤɚ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ, ɳɨ ɽ ɩɿɡɧɿɲɨɸ ɜɟɪɫɿɽɸ ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɣ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɥɢɲɟ ɧɨɜɨɡɚɜɿɬɧɿ ɬɟɤɫɬɢ, ɜɱɟɧɢɣ ɞɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɰɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɫɬɚ-
ɬɢ ɞɥɹ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɟɤɫɢɱɧɢɦ ɨɪɿɽɧɬɢɪɨɦ ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɚɡ-
ɧɨɫɬɿ ɱɢ ɬɢɩɨɜɨʀ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɦɟɬɚɮɨɪɢɤɢ9. Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɜɿɞɨɦɨ ɩɪɨ Ȼɿɛɥɿɸ ɜ ɩɨ-
ɫɦɟɪɬɧɨɦɭ ɨɩɢɫɿ ɤɧɢɝ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɞɟ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ 80 ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ: „Ȼɢɛɥɢɹ, 
ɋɉɛ., 1824, 8°, 1 ɤɧ. ɫ ɚɜɬɨɝɪɚɮɨɦ”10. Ɂɝɿɞɧɨ ɡɚɜɿɬɭ ɫɚɦɨɝɨ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɰɟɣ ɩɪɢ-
ɦɿɪɧɢɤ ɛɭɜ ɩɨɞɚɪɨɜɚɧɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɿ Ɇɚɪɤɨɜɿ ȼɨɜɱɤɭ. Ɉɞɧɚɤ 1856 ɪ. Ɍ. ɒɟɜ-
ɱɟɧɤɨ ɩɨɞɚɪɭɜɚɜ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ Ȼɿɛɥɿʀ Ɏ. Ʌɚɡɚɪɟɜɫɶɤɨɦɭ ɬɨɝɨ ɠ ɜɢɞɚɧɧɹ 1824 ɭ ɜɿ-
ɫɿɦɤɭ, ɿ ɜ ɧɶɨɦɭ ɽ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɨɥɿɜɰɟɦ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɰɟɣ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɡɚɪɚɡ ɡɛɟ-
ɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɇɆɌɒ (ʋȺ–214). ɍɱɟɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ „ɡɚ ɬɟɤɫɬɨɦ ɰɟ ɜɢɞɚɧɧɹ 
1824 –– ɧɚɣɛɥɢɠɱɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ȯɥɢɡɚɜɟɬɢɧɫɶɤɨʀ Ȼɿɛɥɿʀ (1751). Ȳʀ ɤɚɧɨɧɿɱɧɢɣ, 
ɹɤ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɩɨɫɬɚɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɨɩɪɚ-
ɰɸɜɚɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ Ƚɟɧɚɞɿʀɜɫɶɤɨʀ Ȼɿɛɥɿʀ (1499) ɜɱɟɧɢɦɢ-ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨʀ 
Ȼɿɛɥɿʀ (1583) ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɝɟɧɟɪɚɰɿɹɦɢ ɤɢʀɜɫɶɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ-ɦɨɧɚɯɿɜ. ȼɢɞɪɭɤɭɜɚɧɟ 
ɭ ɜɿɫɿɦɤɭ ɞɪɿɛɧɢɦ ɲɪɢɮɬɨɦ, ɜɢɞɚɧɧɹ 1824 ɛɭɥɨ ɧɚɣɡɪɭɱɧɿɲɢɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɤɨɱɨɜɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ, ɳɨ ɫɭɞɢɥɨɫɹ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿ, ɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɝɪɚɜɸɪ-ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ, 
ɧɟ ɧɚɜ’ɹɡɭɸɱɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɤɫɬɭ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ, ɫɩɪɢɹɥɚ ɜɿɥɶɧɿɣ ɦɢɫɬɟɰɶɤɿɣ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ”11. 
Ɂɛɿɪɧɢɣ, ɞɟɳɨ ɿɞɟɚɥɶɧɢɣ ɨɛɪɚɡ Ʉɧɢɝɢ Ʉɧɢɝ ɩɨɞɚɽ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɨ-
ɜɿɫɬɿ ȼɚɪɧɚɤ. ɐɟ ɛɭɥɨ ɜɢɞɚɧɧɹ „ɜ ɤɪɚɫɧɨɦ ɫɚɮɶɹɧɨɜɨɦ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ, ɫ ɡɨɥɨɬɵɦɢ 
ɜɵɬɢɫɧɭɬɵɦɢ ɢ ɩɨɱɟɪɧɟɜɲɢɦɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹɦɢ. ɗɬɨ ɛɵɥɚ Ȼɢɛɥɢɹ (ɤɚɤ ɹ ɩɨɫɥɟ 
ɭɡɧɚɥ) –– ɢɡɹɳɧɨɟ ɤɢɟɜɫɤɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ 1743 [ɝɨɞɚ], ɫ ɜɵɫɨɤɨɩɚɪɧɵɦ ɩɨɫɜɹɳɟɧɢ-
ɟɦ ɝɟɬɦɚɧɭ Ɋɚɡɭɦɨɜɫɤɨɦɭ”12. əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɭɬ ɧɚɛɭɜɚɽ ɬɢ-
ɬɭɥɶɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ. ɉɨɞɿɛɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿɣ ɤɧɢɡɿ 
XVII–XVIII ɫɬ., ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɹɤɨʀ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɥɶɜɿɜɫɶɤɨɸ, ɨɫɬ-
ɪɨɡɶɤɨɸ, ɤɢʀɜɫɶɤɨɸ ɞɪɭɤɚɪɧɹɦɢ ɳɟ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ. „ɇɟɨɞɦɿɧɧɿ ɚɬɪɢɛɭɬɢ 
ɬɢɬɭɥɶɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ, –– ɜɿɞɦɿɱɚɽ ə. ȱɫɚɽɜɢɱ, –– ɧɚɡɜɚ ɤɧɢɠɤɢ, ɧɚɛɪɚɧɚ ɜɟɥɢɤɢɦɢ 
ɥɿɬɟɪɚɦɢ, ɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ, ɨɛɪɚɦɥɟɧɿ ɞɟɪɟɜɨɪɢɬɧɨɸ ɨɡɞɨɛɧɨɸ ɪɚɦɤɨɸ — „ɮɨɪ-
ɬɨɸ”, ɳɨ ɜ ɪɚɧɧɿɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ. Ɂ ɱɚɫɨɦ ɞɨ ɱɢ-
ɫɬɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɥɨɧ ɫɬɚɥɢ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɨɡɞɨɛɧɢɣ ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬ, — ɿɧ-
ɤɨɥɢ ɛɿɱɧɿ ɤɨɥɨɧɢ ɨɛɩɥɟɬɟɧɿ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɨɸ ɥɨɡɨɸ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɚ ɪɚɦɤɚ ɞɨɩɨ-
ɜɧɸɽɬɶɫɹ ɤɥɟɣɦɚɦɢ ɿɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ ɫɜɹɬɢɯ ɚɛɨ ɫɜɹɬ, ɚɥɟɝɨɪɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣ. 
ɇɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɚɪɤɭɲɚ ɛɭɥɢ ɪɚɦɤɢ ɛɟɡ ɮɪɨɧɬɨɧɭ, ɡɚ-
ɦɿɫɬɶ ɧɶɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɨɬɨɱɭɜɚɥɚ ɫɤɥɚɞɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɤɥɟɣɦɚ ɡ’ɽɞɧɭɜɚɥɢɫɹ ɛɚɪɨɤɨɜɢɦɢ ɝɿɪɥɹɧɞɚɦɢ ɡ ɥɢɫɬɹɦ, ɤɜɿɬɚɦɢ, ɩɥɨ-
ɞɚɦɢ. ȼ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ Ʉɢɽɜɨ-ɉɟɱɟɪɫɶɤɨʀ ɥɚɜɪɢ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɢɬɭɥɶɧɨʀ 
ɚɪɤɢ ɜɦɿɳɭɜɚɥɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɥɚɜɪɫɶɤɨɝɨ ɯɪɚɦɭ ɍɫɩɟɧɫɶɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɭ. 
Ɍɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɮɨɪɬɢ, ɳɨ ɫɜɨɽɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɧɚɝɚɞɭɸɬɶ ɿɤɨɧɨɫɬɚɫ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɝɪɚɜɸɪɢ ɡ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɨɛɪɚɦɥɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ ɿɤɨ-
8 ȱ .  Ⱦ ɡɸɛɚ , Ɍɚɪɚɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨ. ɀɢɬɬɹ ɿ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, Ʉɢʀɜ 2008, ɫ. 286.
9 ə .  Ƚɚɪ ɚ ɫɢɦ , ɉɫɚɥɦɢ Ɍɚɪɚɫɨɜɿ: ɟɬɧɨɤɚɧɨɧɿɡɚɰɿɹ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ, [ɜ:] „ȼɿɫɧɢɤ Ʌɭɝɚɧ -
ɫɶ ɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ: Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ” 2012,  ʋ 12, ɱ. 2, ɫ. 26.
10 ȼ .  Ⱥɧ ɿ ɫ ɨ ɜ ,  ȯ .  ɋɟɪ ɟɞ ɚ , Ʌɿɬɨɩɢɫ ɠɢɬɬɹ ɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, Ʉɢʀɜ 1976, ɫ. 343.
11 ɋ .  Ɋɨ ɫ ɨ ɜ ɟɰ ɶ ɤɢɣ , Ȼɿɛɥɿɹ ɿ ɒɟɜɱɟɧɤɨ, [ɜ:] ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɜ 2 ɬ., Ʉɢʀɜ 2012, 
ɬ. 1, ɫ. 415.
12 Ɍ.  ɒɟɜɱɟɧɤɨ , ɉɨɜɧɟ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɜ 12 ɬ., Ʉɢʀɜ 2003, ɬ. 3, c. 124.
29ɉɟɪɟɤɥɚɞɢ Ȼɿɛɥɿʀ ɬɚ ʀɯɧɹ ɪɟɰɟɩɰɿɹ ɭ ɬɜɨɪɚɯ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɧɨɫɬɚɫɧɿɣ ɪɿɡɶɛɿ. ɍɬɿɦ, ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ XVIII ɫɬ. ɞɨ ɪɹɞɭ ɝɚɪɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɥɿɬɭɪɝɿɣ-
ɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɚ ɪɚɦɤɚ-ɩɨɪɬɚɥ”13. 
ɍ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɨɩɢɫɿ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɱɿɬɤɨ ɩɟɪɟɞɚɽ ɝɪɚ-
ɮɿɱɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɬɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ ɞɨɛɿ. Ɉɞɧɚɤ 
ɪɿɤ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɚɜɬɨɪɨɦ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɡɚɩɢɬɚɧɶ: ɭ ɪɟɽɫɬɪɿ ɞɪɭɤɚɪɧɿ 
Ʉɢɽɜɨ-ɉɟɱɟɪɫɶɤɨʀ Ʌɚɜɪɢ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɡɝɚɞɭɜɚɧɟ ɜ ɩɨɜɿɫɬɿ, ɧɟ ɡɧɚɱɢɬɶɫɹ, ɚ ɧɚɣɛɥɢɠ-
ɱɟ –– ɡɚ 1758 ɪɿɤ ɧɟ ɦɚɽ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɢɫɜɹɬɢ14. ə. ȱɫɚɽɜɢɱ ɩɢɲɟ, ɳɨ ɰɟ ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɥɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɤɧɢɠɧɢɤɚɦɢ ȯɥɢɡɚɜɟɬɢɧɫɶɤɭ Ȼɿɛɥɿɸ 
1751 ɪ., ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɥɟɠɚɥɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɚ Ȼɿɛɥɿɹ 1663 ɪ., ɚ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɹɤ ɧɚ-
ɝɨɥɨɲɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ʀʀ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ, ɛɭɥɚ ɥɢɲɟ ɩɟɪɟɞɪɭɤɨɦ „ɫ ɝɨɬɨɜɚɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɤɧɹɡɹ 
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ Ɉɫɬɪɨɠɫɤɚɝɨ ɩɟɱɚɬɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ, ɤɪɨɦɟ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɦɚɥɟ ɢɦɟɧ ɢ ɪɟɱɟɧɢɣ”. ɉɟɪɟɞɪɭɤɢ ɬɟɤɫɬɭ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨʀ Ȼɿɛɥɿʀ ɫɩɪɢɹɥɢ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɜɠɢɬɢɣ ɭ ɧɿɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɚɜ ɧɚɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɲɢɦ15. 
Ɉɤɪɟɦɨ ɜɤɚɠɟɦɨ ɧɚ ɭɹɜɧɭ ɩɪɢɫɜɹɬɭ. əɤɳɨ ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɪɨɤɢ ɠɢɬɬɹ Ʉɢɪɢ-
ɥɚ Ɋɨɡɭɦɨɜɫɶɤɨɝɨ (1728–1803), ɬɨ ɡ’ɹɫɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɰɸ Ȼɿɛɥɿɸ ɣɨɦɭ 
ɜ ɩ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨɦɭ ɜɿɰɿ, ɳɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɝɟɬɶɦɚɧɭ. ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɟɬɨɱ-
ɧɿɫɬɸ, ɨɞɧɚɤ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɿ ɤɨɞɢ16 ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, 
ɫɩɪɹɦɭɽɦɨ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ʀɯ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɪɨɡɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ. Ƀɦɨɜɿɪɧɨ, ɬɚɤ ɩɨɟɬ ɧɚɬɹɤɚɽ 
ɧɚ ɧɟɿɫɧɭɸɱɟ ɜɢɞɚɧɧɹ Ȼɿɛɥɿʀ, ɿɫɬɨɪɿɸ ɹɤɨɝɨ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɡɧɚɥɢ ɫɜɿɞɨɦɿ ɭɤɪɚʀɧ-
ɰɿ. Ɍɚɤɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɦɿɝ ɛɭɬɢ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɢɣ ɡɚɞɭɦ ɉɟɬɪɚ Ɇɨɝɢɥɢ –– ɜɲɚ-
ɧɭɜɚɧɧɹ 70-ɥɿɬɬɹ ɜɢɯɨɞɭ ɩɟɪɲɨʀ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨʀ Ȼɿɛɥɿʀ. ɐɟ ɦɚɥɨ ɛɢ ɛɭɬɢ 
ɤɢʀɜɫɶɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ Ȼɿɛɥɿʀ ɡɚ 1651 ɪ.. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɉɟɬɪɨ ɞɨɪɭɱɢɜ 
ɱɟɧɰɸ-ɝɪɚɜɟɪɭ ȱɥɥɿ ɜɢɝɨɬɨɜɢɬɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 500 ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧ-
ɧɹ Ȼɿɛɥɿʀ. Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɥɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɜ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ 40-ɯ ɪɨɤɿɜ 
ɏVȱȱ ɫɬ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɿɱɧɹ 1647 ɪ., ɭ 50-ɥɿɬɧɶɨɦɭ ɜɿɰɿ, ɩɿɫɥɹ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫ-
ɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɉɟɬɪɨ Ɇɨɝɢɥɚ ɩɨɦɟɪ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɫɦɟɪɬɸ ɉɟɬɪɚ Ɇɨɝɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬ Ȼɿ-
ɛɥɿʀ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɛɭɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ. Ȼɭɥɢ ɳɟ ɣ ɿɧɲɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɜɿɞɨɦɿ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɿɫ-
ɬɨɪɿʀ ɹɤ „ɟɩɨɯɚ ɪɭʀɧɢ”. ȼɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ ɉɟɬɪɚ Ɇɨɝɢɥɢ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɩɨɧɚɞ 130 ɝɪɚ-
ɜɸɪ ɧɚ ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɬɟɦɢ –– ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɩɟɪɲɢɯ ɤɧɢɝ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ. Ƚɪɚɜɟɪ ȱɥɥɹ, 
ɜɢɪɿɲɢɜɲɢ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɧɹ Ȼɿɛɥɿʀ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɢɬɶɫɹ, ɩɪɢɩɢɧɢɜ ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɋɜɹɬɨ-
ɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɧɚ Ʉɧɢɝɚɯ ɐɚɪɿɜ. Ƚɪɚɜɸɪɢ ȱɥɥɿ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɿɜ; ɧɢɧɿ ʀɯ ɜɢ-
ɜɱɚɸɬɶ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɰɿ17. ɇɟɜɿɞɨɦɨ, ɞɟ ɡɛɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɰɿ ɝɪɚɜɸɪɢ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɲɟɜɱɟɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ Ʉɢɽɜɿ ɿ ɱɢ ɦɿɝ ɜɿɧ ʀɯ ɛɚɱɢɬɢ. Ⱥɥɟ, ɡɧɚɸɱɢ 
ɩɨɬɹɝ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɞɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɝɪɚɜɸɪɢ, ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɝɪɚɜɟɪɚ ȱɥɥɿ ɧɚɞɢɯɧɭɥɢ ɣɨɝɨ ɨɩɢɫɚɬɢ ɧɟɡɞɿɣɫɧɟɧɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɉɟɬɪɚ Ɇɨɝɢɥɢ 
ɜ ɩɨɜɿɫɬɿ ȼɚɪɧɚɤ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɨɩɢɫ ɤɧɢɝɢ ɡɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚ ʀʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɬɚɤ ɩɪɨɹɜɢɥɚɫɶ ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɬɚɪɨɞɪɭɤɭ, 
ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɥɚ ɦɚɥɹɪɫɶɤɟ ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ. 
ɓɨɞɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ Ȼɿɛɥɿʀ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ Ʉɨɛɡɚɪɟɜɿ, ɜɿɞɨɦɨ ɩɪɨ ɫɩɪɨɛɭ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɫɬɢ ȯɜɚɧɝɟɥɿʀ ɧɨɜɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɭ ɤ. 30-ɯ ɚɛɨ ɧɚ ɩɨɱ. 40-ɯ ɪɪ. ɏȱɏ ɫɬ. 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ-ɝɚɥɢɱɚɧɢɧɨɦ Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɟɦ. Ɂɛɟɪɿɝɫɹ ɪɭɤɨɩɢɫ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚ-
ɞɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɝɥɚɜ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ ɜɿɞ Ɇɚɬɜɿɹ18. ɍ 60-ɯ ɪɪ. ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ 
13 ə .  ȱ ɫ ɚ ɽ ɜ ɢ ɱ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɤɧɢɝɨɜɢɞɚɧɧɹ: ɜɢɬɨɤɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ, Ʌɶɜɿɜ 2002, ɫ. 324.
14 ə .  Ɂ ɚɩ ɚ ɫ ɤɨ ,  ə .  ȱ ɫ ɚ ɽ ɜ ɢ ɱ , ɉɚɦ’ɹɬɤɢ ɤɧɢɠɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ʉɚɬɚɥɨɝ ɫɬɚɪɨɞɪɭɤɿɜ, 
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30 Ɉ .  Ȼɿɝɭɧ
ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɉ. Ɇɨɪɚɱɟɜɫɶɤɢɣ, ɨɞɧɚɤ ɱɟɪɟɡ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɫɢɧɨɞɚɥɶɧɨʀ 
ɰɟɧɡɭɪɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɢɞɚɧɧɹ ɛɭɥɚ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɚ. ɉɟɪɟɤɥɚɞ ɉ. Ɇɨɪɚɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡ-
ɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɜɫɹ ɜ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɯ ɤɨɩɿɹɯ. ȱ ɥɢɲɟ 1906 ɪ. ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɨɜɢɦ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ 
ɡɦɿɧɚɦ, ɳɨ ɩɪɢɣɲɥɢ ɡ ɪɟɜɨɥɸɰɿɽɸ 1905 ɪ. ɞɨ Ɋɨɫɿʀ, ɰɟɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɨɬɪɢɦɚɜ ɞɨɡɜɿɥ 
ɧɚ ɞɪɭɤ ɜɿɞ ɋɢɧɨɞɭ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀ ɐɟɪɤɜɢ. ɇɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɭɱɟɧɢɯ-
ɮɿɥɨɥɨɝɿɜ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ (Ɉ. ȼɨɫɬɨɤɨɜɚ, Ɉ. ɇɢɤɢɬɟɧɤɚ, ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɨɝɨ, ɉ. ɀɢɬɟɰɶ-
ɤɨɝɨ), „ȿɜɚɧɝɟɥɿɟ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɨɟ ɧɚ ɦɚɥɨɪɨɫɫɿɣɫɤɨɟ ɧɚɪhɱɿɽ ɝ. Ɇɨɪɚɱɟɫɤɢɦɴ, ɟɫɬɶ 
ɜɴ ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɪɭɞɴ ɡɚɦhɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɫɴ ɭɱɟɧɨ-ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɟɥɢɝɿɨɡɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ”19. ɉɪɨɬɟ ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɍɤɪɚ-
ʀɧɢ ɡɚɬɪɢɦɭɜɚɥɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɧɢɝɨɞɪɭɤ, ɿ ɋɥɨɜɨ Ȼɨɠɟ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ 
ɞɿɣɲɥɨ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹɦ. 
ȱɞɟɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɛɭɥɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸ 
ɿ ɫɟɪɟɞ ɱɥɟɧɿɜ Ʉɢɪɢɥɨ-Ɇɟɮɨɞɿʀɜɫɶɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ, ɞɟ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɿɞɟʀ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɢɯ ɧɟɞɿɥɶɧɢɯ ɲɤɿɥ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɣ ɜɢɜɱɟɧ-
ɧɹ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ Ɂɚɤɨɧɭ Ȼɨɠɨɝɨ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɿ ɩɟɪɟɫɩɿɜɢ ɉɫɚɥɦɿɜ, 
ɫɸɠɟɬɢ ɡ ɉɫɚɥɬɢɪɹ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚɛɭɜɚɥɢ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭ ɬɜɨɪɚɯ ɉ. Ƚɭɥɚɤɚ-
Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɉ. Ʉɭɥɿɲɚ, Ɇ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱɚ, Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ɉɪɚɜɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɭ ɧɚ ɫɜɨɸ ɦɨɜɭ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɿɫɬɨɪɿɸ ɜɡɹɥɢɫɹ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ –– ɤɨ-
ɥɢɲɧɿ ɱɥɟɧɢ Ʉɢɪɢɥɨ-Ɇɟɮɨɞɿʀɜɫɶɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ –– ɣ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɡ ɱɢɫɥɚ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɨ ɫɜɿɞɨɦɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɜɚɠɧɨɝɨ ɱɚɫɨɩɢɫɭ „Ɉɫɧɨɜɚ”, ɳɨ ɜɢ-
ɯɨɞɢɜ ɭ ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ ɡ 1861 ɪ. ɋɚɦɟ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɨɩɢɫɭ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɨ ɩɨ-
ɜɿɞɨɦɥɟɧɨ ɱɢɬɚɱɿɜ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɞɥɹ ɡɛɨ-
ɪɭ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɿ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ20. ɋɚɦɟ 
ɡ ɰɿɽʀ ɧɚɬɯɧɟɧɧɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɠɢɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ ɠɢɬ-
ɬɹ, ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɸ ɰɚɪɢɧɨɸ Ȼɨɠɨɝɨ ɋɥɨɜɚ, ɜɢɧɿɫ ɉ. Ʉɭɥɿɲ ɫɜɨɽ ɩɟɪɟ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ Ȼɿɛɥɿʀ, ɳɨ ɱɟɪɟɡ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɬɚ ɧɟ-
ɜɞɚɱɿ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȱ. ɉɭɥɸɹ ɬɚ ȱ. ɇɟɱɭɣ-Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ ɛɭɥɚ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɭ ȼɿɞɧɿ 
(1903 ɪ.). 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɬɜɨɪɱɚ ɫɤɚɪɛɧɢɰɹ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽ ɩɟɪɟɤɥɚ-
ɞɢ 11 ɩɫɚɥɦɿɜ, Ȼɿɛɥɿɸ ɩɨɟɬ ɜɨɥɿɜ ɰɢɬɭɜɚɬɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɸ. ɉɪɢɧɚɣɦɧɿ, 
ɩɨɟɬ ɧɿɞɟ ɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜ ɿɞɟʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ȼɿɛɥɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɍɜɚɠɚɽ-
ɦɨ, ɳɨ ɤɚɧɨɧɿɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɸ ɞɥɹ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɛɭɥɢ ɡɧɚɤɨ-
ɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɪɢɱɟɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚ-
ɬɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɩɨɬɹɝɨɦ ɞɨ „ɚɪɯɚʀɤɢ” ɬɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɚɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɲɭɤɚɬɢ „ɫɜɨɸ ɚɧɬɢɱɧɿɫɬɶ”, ɤɨɪɟɧɿ ɜɥɚɫ-
ɧɨʀ ɫɚɦɨɛɭɬɧɨɫɬɿ21, ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ / ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ ɛɭɥɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨ-
ɜɨɸ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɦɨɜɨɸ ɞɚɜɧɶɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɫɤɥɚɞɨ-
ɜɨɸ ɥɟɤɫɢɤɢ ɬɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɞɭɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɹɤ ɦɨɜɚ „ɤɧɢɠɧɚ” ɞɥɹ ɜɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɞɨɜɿɞɨɤ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɜɿɞɱɟɧɶ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɩɨɟɬ ɫɬɢɤɚɜɫɹ, ɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɜ Ⱥɪɯɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɨɦɿɫɿʀ (1845–1847). Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɡɚ-
ɭɜɚɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɰɿɤɚɜɢɜ-
ɫɹ ɩɚɦ’ɹɬɤɚɦɢ ɞɚɜɧɢɧɢ. ȼ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɜɯɨɞɢɥɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ 
ɰɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ, ɚ ɣ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɨɳɨ. „Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɤɨɦɿɫɿʀ, –– ɩɟɪɟ-
ɤɨɧɚɧɢɣ ȼ. Ɇɢɤɢɬɚɫɶ, –– ɛɭɥɚ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿ ɞɨ ɞɭɲɿ, ɛɨ ɜɿɧ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɹɜɥɹɜ ɜɟ-
ɥɢɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɿɫɬɨɪɿʀ ɿ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɭ ɧɚɡɢɜɚɜ „ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɚɬɟɪɶɸ ɢɫ-
19 ȼ .  ɇɚɭɦɟɧɤɨ , Ɏ. ɋ. Ɇɨɪɚɱɟɜɫɶɤɿɣ ɢ ɟɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɞhɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, Ʉɿɟɜɴ 1903, ɫ. 33.
20 ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 12 ɬ., ɪɟɞɤɨɥ. ȼ. Ⱥ. ɋɦɨɥɿɣ (ɝɨɥɨɜɚ) ɬɚ ɿɧ., Ʉɢʀɜ 2010, ɬ. 7, 
ɫ. 644.   
21 ə .  ȱ ɫ ɚ ɽ ɜ ɢ ɱ , Ɇɨɜɧɢɣ ɤɨɞ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ 2 ɬ., [ɜ:] ȱɫɬɨɪɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, Ʉɢʀɜ 2001, 
ɬ. 2, ɫ. 159.
31ɉɟɪɟɤɥɚɞɢ Ȼɿɛɥɿʀ ɬɚ ʀɯɧɹ ɪɟɰɟɩɰɿɹ ɭ ɬɜɨɪɚɯ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɬɨɪɢɢ”. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɰɟ ɞɚɜɚɥɨ ɣɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɬɢ ɫɟɪɟɞ ɧɚɪɨɞɭ, ɜɢ-
ɜɱɚɬɢ ɣɨɝɨ ɡɜɢɱɚʀ. ɉɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɧɚ ɉɟɪɟɹɫɥɚɜɳɢɧɿ ɿ ɜ ɑɟɪɧɿɝɨɜɿ, Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ 
ɩɢɲɟ ɫɜɨʀ „ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɦɿɬɤɢ” ɣ ɫɤɥɚɞɚɽ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɩɢɫ ɫɬɚɪɢɯ ɤɧɢɝ ɡ ɉɟɪɟ-
ɹɫɥɚɜɚ ɣ ɑɟɪɧɿɝɨɜɚ, ɡɚɩɢɫɭɽ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɪɚɡɤɿɜ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ”22. Ɉɱɟ-
ɜɢɞɧɨ, ɭ ɬɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɛɭɥɢ ɣ ɡɪɚɡɤɢ ɞɚɜɧɶɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɢɫɟɦɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɨɦɨ, 
ɳɨ ɤɢʀɜɫɶɤɚ Ⱥɪɯɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɛɚɝɚɬɨ ɡɪɨɛɢɥɚ ɳɨɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɞɚɜ-
ɧɢɧɢ: ɛɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɥɿɬɨɩɢɫɢ ɋɚɦɨɜɢɞɰɹ, Ƚɪɚɛ’ɹɧɤɢ, ȼɟɥɢɱɤɚ, ɳɨ ɫɬɚɥɢ 
ʉɪɭɧɬɨɦ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɭ ɬɜɨɪɚɯ Ɍ. ɒɟɜ-
ɱɟɧɤɚ. ɍ ɩɨɟɬɢɤɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɲɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɹɤ ɭɜɚɠɚɽ ȱ. Ⱦɡɸ-
ɛɚ, ɩɨɟɬɨɜɿ „ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɬɜɨɪɢɬɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɩɚɬɟɬɢɱɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɧɨɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ (ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɿ ɜ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ), ɛɟɪɭɱɢ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɿɡɦɢ ɡ ɥɿɬɨɩɢ-
ɫɿɜ, „ɋɥɨɜɚ ɨ ɩɨɥɤɭ ȱɝɨɪɟɜɿɦ”, ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɫɩɿɜɿɜ, ɤɚɧɬɿɜ, ɤɨɥɹɞɨɤ ɬɚ 
ɭɤɪɚʀɧɿɡɭɸɱɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿ ɛɿɛɥɟʀɡɦɢ, ɜɜɨɞɹɱɢ ʀɯ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɫɢɧɬɚɤ-
ɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɚɫɢɦɿɥɸɸɱɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ”23.
Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɹɤ ɱɭɠɨɪɿɞɧɭ, ɚ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨ ɞɨɥɭɱɚɜ ʀʀ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɞɨ ɧɨɜɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ. 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɇ. Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ, „ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɬɚ ɣ ɧɟ ɥɢɲɟ ɣɨɝɨ, ɡ ɰɟɪɤɨɜɧɨ-
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɤɧɢɠɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚ ɠɢɜɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɜ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɿ 
ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɦɢ ɡ „ɱɭɠɨɝɨ” ɧɚ „ɫɜɨɽ”. Ⱥɞɠɟ, ɤɪɿɦ ɰɟɪɤɨɜɧɨʀ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɧɨɫɿɽɦ ɹɤɨʀ ɛɭɥɨ ɞɭɯɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɞɨ ɹɤɨʀ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɩɪɢɥɭ-
ɱɚɥɢɫɹ ɩɪɨɫɬɿ ɥɸɞɢ, ɫɟɥɹɧɢ, ɬɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɿ ɧɟɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɥɸɞɭ, 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɿ ɜɢɪɿɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨ, — ɜ ɧɚɪɨɞɿ ɩɨɛɭɬɭɜɚɥɢ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɿɦɢ ɜɿɤɚɦɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɢɫɟɦɧɿ ɬɚ ɭɫɧɿ ɬɜɨɪɢ: ɚɩɨɤɪɢɮɢ, ɠɢɬɿɹ, ɥɟɝɟɧɞɢ, ɛɭ-
ɜɚɥɶɳɢɧɢ, ɩɟɪɟɤɚɡɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬ <…>. ɉɟɪɟɤɥɚɞɢ ɒɟɜɱɟɧ-
ɤɚ ɡ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ –– ɰɟ ɩɪɹɦɟ ɣ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɟ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ „ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ” ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ. ɐɟ ɫɚɦɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɣ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɶ („ɩɨ-
ɞɪɚɠɚɧɿɣ”), ɜɚɪɿɚɰɿɣ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɨɤ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɽɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɢɯ ɦɨɬɢ-
ɜɿɜ ɿ ɫɸɠɟɬɿɜ”24. ɍɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɰɶɨɦɭ ɽ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɫɩɿɜ-
ɦɿɪɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɿɜ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɣ ɟɬɢɤɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ 
ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɜɬɿɥɟɧɢɯ ɭ ɦɚɤɪɨɤɨɫɦɿɱɧɿɣ ɫɢɦɜɨɥɿɰɿ ɣɨɝɨ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
22 ȼ .  Ɇɢɤɢɬ ɚ ɫ ɶ , Ⱦɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɞɚɜɧɶɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ, [ɜ:] Ɂɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɰɶ ɜɨɫɶɦɨʀ ɧɚɭɤ. ɲɟɜɱɟɧɤɿɜ. ɤɨɧɮ., Ʉɢʀɜ 1960, ɫ. 36. 
23 ȱ .  Ⱦ ɡɸɛɚ , ɡɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 286.
24 Ɇ .  Ɇɨ ɫɤɚ ɥ ɟɧ ɤɨ , ɇɚɪɢɫɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, [ɜ:] „ȼɫɟɫɜɿɬ”, 2006, ʋ 3–4, 
ɫ. 46.
